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14 7 月 11 日
琉球大学
宮内久光教授
離島における社会文化的環境３
「沖縄離島の諸相」
　このようなすばらしい離島講座のカリキュラムを組めたのは、前回の講座と同
様に（財）日本離島センターのご助力を得たことが大きい。同財団の方々に学部
を代表して、心からお礼を申し上げたい。
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